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Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan 
rahmatNya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini dengan sebaik-
baiknya. 
Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi 
Muhammad SAW, yang telah menjadi saritauladan bagi umat manusia, sehingga sampai 
detik ini saya masih merasakan indahnya iman dan islam. 
Tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada bapak Guntur Maulana Zamroni,B.Sc., 
M.Kom selaku dosen pembimbing saya, kepada ke dua orang tua saya, kepada ibu Herlina 
Anggraini, S. Psi dan teman-teman yang telah memberi doa, dorongan serta bantuan 
dalam menyelesaikan laporan yang berjudul  “Media Pembelajaran Mengenai Pengenalan 
Alat Transportasi” ini. 
Mungkin laporan ini kurang dari sempurna, jadi saya mohon maaf yang sebesar-
besarnya. Saya berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang mau 
membacanya, sehingga ini menjadi amal jariah bagi saya. 
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